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Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tenaga kerja, inflasi, produk 
domestik regional bruto, dan suku bunga kredit terhadap penanaman modal dalam 
negeri di Jawa Tengah tahun 1990-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
kuantitatif pada runtun waktu (time series) tahun 1990 sampai 2020 yang diperoleh 
dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BPKM). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Ordinary Least Square (OLS) dengan pendekatan Error Correction Model (ECM). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa, variabel suku bunga dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap penanaman modal dalam 
negeri. Variabel tenaga kerja, inflasi, dan PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan 
dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, variabel tenaga kerja dan inflasi 
berpengaruh negatif, sedangkan variabel PDRB berpengaruh positif terhadap 
penanaman modal dalam negeri di Jawa Tengah tahun 1990-2020. 
 
Kata Kunci: Tenaga Kerja, Inflasi, Produk Domestik Bruto, Suku Bunga dan 










The purpose of this study was to determine the effect of labor, inflation, regional 
gross domestic product, and credit interest rates on domestic investment in Central 
Java in 1990-2020. This study uses quantitative quantitative data in the 1990 to 
2020 time series obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the 
Investment Coordinating Board (BPKM). The analytical tool used in this study is 
the Ordinary Least Square (OLS) method with the Error Correction Model (ECM) 
approach. The results showed that the interest rate variable in the short and long 
term had a significant effect on domestic investment. The variables of labor, 
inflation, and GRDP do not have a significant effect in the short term. In the long 
term, labor and inflation variables have a negative effect, while the GRDP variable 
has a positive effect on domestic investment in Central Java in 1990-2020. 
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